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DIE ONTWIKKELING VAN ’N BEMAGTIGINGSPROGRAM VIR 
KINDERVERSORGERS IN PRIVAAT PLEKKE VAN TYDELIKE 
VERSORGING/ THE DEVELOPMENT OF AN EMPOWERMENT PROGRAMME 
FOR CHILD-CARERS IN PRIVATE PLACES OF TEMPORARY SAFE-CARE 
Mandie Dubery, Corinne Strydom, Herman Strydom 
INLEIDING 
In hierdie artikel word ‘n bemagtigingsprogram vir kinderversorgers voorgestel. Die program is 
ontwikkel vanuit ‘n literatuurstudie en ‘n behoeftebepaling wat by kinderversorgers in privaatplekke 
van tydelike versorging onderneem is. Die program bestaan uit nege sessies. Elke byeenkoms word 
voorsien van ‘n doelstelling en inhoud. Benewens die gewone standaard hulpmiddels wat vermeld 
word, is daar ook andeer hulpmiddels ook soms  by ‘n bepaalde groepsessie vermeld.  Vervolgens word 
die probleemstelling, die navorsingsvraag en doelstelling bespreek, waarna die navorsingsmetodologie 
en maatskaplike groepwerk as metode onder die loep geneem word. Die klem val uiteraard op 
bemagtiging en spesifiek bemagtiging van kinderversorgers. Die artikel fokus  op die inhoud van die 
bemagtigingsprogram, waarna ‘n bespreking daarvan plaasvind. Daar word met aanbevelings afgesluit.  
PROBLEEMSTELLING 
Duisende kinders word jaarliks in Suid-Afrika uit hul ouerlike sorg verwyder as gevolg van 
mishandeling en in alternatiewe sorg geplaas (Department of Social Development, 2011:47).  Wanneer 
ŉ kind in Suid-Afrika verwyder word, word die besluit geneem op grond van artikel 151 en 152, soos 
deur die Children’s Act 38 of 2005 voorgeskryf is (Department of Social Development, 2005; Kibwe, 
2018:2-6; Mahery, Jamieson & Scott, 2011:25-26). Die verwydering van ŉ kind vind slegs plaas om 
die kind teen verdere mishandeling te beskerm (United Nations, 2009:7). Volgens Statistics South 
Africa (2011) het Suid-Afrika ŉ bevolking van 52 miljoen, waarvan 18.6 miljoen kinders is. Meer as 
100,000 van hulle is in versorgingsfasiliteite regdeur die land. 
Sodra die kind in alternatiewe sorg geplaas word, word een van drie opsies oorweeg, naamlik 
pleegsorg, ŉ kinder- en jeugsorgfasiliteit of ŉ privaat plek van tydelike versorging (Jamieson, 
2014:214; Kibwe, 2018:2-6; Mahery et al., 2011:25-26; Schäfer, 2011:453). Die navorsing fokus egter 
op privaat plekke van tydelike versorging. Die eerste outeur is betrokke by die bestuur van sekere 
privaat plekke van tydelike versorging in Suid-Afrika en wou vasstel hoe kinderversorgers gehelp kan 
word om beter na kinders wat sorg en beskerming benodig, om te sien. ŉ Privaat plek van tydelike 
versorging kan gedefinieer word as ŉ korttermynplasing vir die beveiliging van ŉ kind wat sorg en 
beskerming benodig (Bosch 2015; Van Emmenis, 2015; Van Schalkwyk, 2015), met die aanbeveling 
van die hof (Department of Social Development, 2005). Tot en met ses kinders kan in die sorg van ŉ 
privaat kinderversorger geplaas word (Van Schalkwyk, 2015) totdat ŉ permanente plasing gefinaliseer 
is (Makhavhu, 2010:5). 
Die verwydering en plasing van ŉ kind in ŉ privaat plek van tydelike verblyf gaan gewoonlik gepaard 
met trauma wat deur die kind ervaar word (Hyde & Kammerer, 2009:268). Die kind word verwyder 
vanwee mishandeling en misbruik (Bundy-Fazioli, Winokur & Delong-Hamilton, 2009:88; McWey, 
Henderson & Tice, 2006:200; Osborn, Delfabbro & Barber, 2008:847; Vig, Chinitz,S & Shulman, 
2005:147; Wattenberg, Luke & Cornelius, 2004:596).  Die plasing self, alhoewel in die kind se beste 
belang (Children’s Act 38 of 2005; Margo, 2008:2-4; Munro, 2001:134), kan verdere gevoelens van 
hartseer, onsekerheid (Gauthier, Fortin & Jeliu, 2004:38; Mitchell & Kuczynski, 2010:441; Wattenberg 
et al., 2004:605), woede (Winter, 2010:191-192), angs, vrees (Mitchell & Kuczynski, 2010:440; Vig et 
al., 2005:151) en depressie (Schultz, 2002:41)  veroorsaak.  Hierdie trauma tree op verskillende wyses 
na vore (Mitchell & Kuczynski, 2010:440-441; Spielfogel, Leathers, Christian & Mcmeel, 2011:2366; 
Wattenberg et al., 2004:6051; Winter, 2010:191-192).Die kind se emosies word dikwels uitgedruk in 
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die vorm van onbeheerbare gedrag, woede, verbale uitbarstings teenoor gesagsfigure en bekadiging van 
eiendom (Hyde & Krammerer, 2009:268). Dit moet ondervang word deur die kinderversorger wat na 
die kind omsien (Davies, Webber & Briskman, 2015:35). 
Kinderversorgers moet dus oor die nodige vaardighede beskik om in hierdie kwesbare groep kinders se 
behoeftes te voldoen (Buehler, Rhodes Orme & Cuddeback, 2006:550-551; Delgado & Pinto, 2011: 
1037; Spielfogel et al., 2011:2369).  ŉ Liefdevolle, versorgende en toegewyde kinderversorger is van 
die uiterste belang. Goeie ouerskapvaardighede alleen is nie voldoende om in hierdie kinders se 
behoeftes te voorsien nie (Berrick & Skivenes, 2012:1957-1964; Murray, Tarren-Sweeney & France, 
2011:157-158; Spielfogel et al., 2011:2366), aangesien kinders wat sorg en beskerming benodig 
gewoonlik ernstige gedragsprobleme toon (Warman, Pallett & Scott, 2006:17) en psigo-sosiale 
probleme ondervind (Malatji & Dube, 2017:118). 
Verskeie bronne bevestig die effektiwiteit van bemagtigingsprogramme vir kinderversorgers (Brown, 
2014:43; Davies et al., 2015:38; Mehta, Baker & Chong, 2013:81), omdat dit hulle selfvertroue 
verhoog wanneer hulle kinders met gedragsprobleme hanteer (Brown, 2014:43; Davies et al., 2015:45; 
Warman et al., 2006:26). Dorsey, Farmer, Barth, Greene, Reid & Landsverk, (2008:1413) bevestig op 
hul beurt dat bemagtiging, gedragsverandering tot gevolg kan hê en dus ‘n afname in gedragsprobleme 
(Corey, Corey & Corey, 2014:309) by kinders meebring. Weens die voordele wat maatskaplike 
groepwerk vir lede inhou, is besluit om die bemagtigende groepwerkprogram vanuit hierdie perspektief 
aan te bied (Barker, 2014:183; Toseland & Rivas, 2014: 237). ŉ Bemagtigingsprogram word beskou as 
ŉ program waardeur psigososiale beginsels en kennis oorgedra word in die vorm van vaardighede wat 
die groeplede kan bemagtig om meer doeltreffend te reageer op eise wat in spesifieke situasies aan 
hulle gestel word (Van der Westhuizen, 2006:7). 
Na aanleiding van Calitz (2013:130) bring bemagtiging verder mee dat hulpbronne en geleenthede 
meer toeganklik en optimaal gebruik word binne ŉ gegewe gemeenskap.  ŉ Bemagtigingsprogram bied 
dus opleiding om kennis en vaardighede te ontwikkel. Dit is ŉ proses van toenemende persoonlike en 
interpersoonlike mag sodat die individue optree om hul huidige situasie te verbeter. Die program is dus 
op so ŉ wyse ontwikkel dat kinderversorgers in privaat plekke van tydelike versorging bemagtig word 
om vaardighede te ontwikkel in die beste belang van die kind wat sorg en beskerming benodig.  
Die doel van so ‘n bemagtigende groepwerkprogram behoort veelsydig en omvattend te wees om 
kinderversorgers te bemagtig om vaardighede te ontwikkel wat hulle in staat stel om meer te kan 
vermag as om slegs na die fisiese versorging van die kind wat sorg en beskerming benodig om te sien 
(Buehler et al., 2006:549-550; Dorsey et al., 2008:1414). In ŉ studie wat deur Cooley en Petren 
(2011:1973) uitgevoer is, het kinderversorgers aangedui dat hulle behoefte het aan meer intensiewe en 
omvattende skoling wat fokus op die hantering van gedragsprobleme van kinders wat sorg en 
beskerming benodig. Gespesialiseerde opleiding bring mee dat kinderversorgers se pedagogiese kennis 
en professionele houding verbeter (Everson-Hock, Jones, Guillaume, Clapton, Goyder, Chilcott, Payne, 
Duenas, Sheppard & Swann, 2011:163; Fukkink & Lont, 2007:305).  
Tydens die behoeftebepaling met kinderversorgers en maatskaplike werkers, asook uit gegewens wat 
uit die literatuur bekom is, is die volgende temas geïdentifiseer wat in ŉ bemagtigingsprogram tuis 
hoort: die welsynstruktuur (Department of Social Development, 2005; Cooley & Petren, 2011:1972; 
Heller, Smyke & Boris, 2002:56), die betrokkenheid van die versorger by die kind en sy skool (Lyons, 
Whyte, Stephens & Townsend, 2020:33; Pears, Fisher, Bruce, Kim & Yoerger, 2010:1561), die 
ontwikkelingsfases van die kind (Louw & Louw, 2014:90-406), die invloed van trauma op die kind 
(Heller et al., 2002:562; Lyons et al., 2020:2), die emosionele behoeftes van die kind (Louw & Louw, 
2014:90-406; Lyons et al., 2020:27), mediese versorging van ŉ kind (La Chance, 2005:21-22; Murray 
et al., 2011:154), onbeheerbare gedragsuitinge wat sodanige kinders openbaar (Daniel, 2011:914; 
Davies et al., 2015:39), toepaslike en ontoepaslike seksuele gedrag van die kind (Heller et al., 2002: 
566-569), belangrikheid van binding tussen die kinderversorger en die kind (Buehler, Cox &
Cuddeback, 2003:77; Lyons et al., 2020:30), hantering van dissipline sonder die toediening van lyfstraf
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(Davies et al., 2015:39), die belangrikheid van roetine in die kind se lewe (Heller et al., 2002:564), 
aspekte rakende die biologiese ouer(s) van die kind (Cooley & Petren, 2011:1971; Sanchirico & 
Jablonka, 2000:2) en die selfversorging van die kinderversorger (Brown, Anderson & Rodgers, 
2014:125; Lyons et al., 2020:24; Whenan, Oxlad & Lushington, 2009:759). 
Ten einde die kinderversorger se behoefte om bemagtig te word, onder die loep te neem sodat daar in 
die beste belang van die kind wat sorg en beskerming benodig opgetree kan word, het die volgende 
navorsingsvraag ontstaan:  
Wat behoort die inhoud van ŉ bemagtigingsprogram vir kinderversorgers in privaat plekke van tydelike 
versorging te wees ten einde in die kind wat sorg en beskerming benodig se behoeftes te voldoen en in 
die beste belang van die kind op te tree? 
DOELSTELLING 
Die doelstelling van hierdie artikel is om ondersoek in te stel na die inhoud van ŉ 
bemagtigingsprogram vir kinderversorgers in privaat plekke van tydelike versorging ten einde die kind 
se behoeftes aan te spreek en in die beste belang van die kind op te tree. 
NAVORSINGSMETODOLOGIE 
Die navorser het van die Intervensie-navorsingsmodel (De Vos & Strydom, 2011:475) gebruik gemaak 
vir hierdie ondersoek. Die derde fase van die intervensie-navorsingsmodel is gebruik vir doeleindes vir 
hierdie artikel. Tydens die derde fase, moet daarop gefokus word om ŉ waarnemingstelsel te ontwerp 
en om prosedurele elemente van die intervensie te spesifiseer. Die fokus moet wees op gebeure wat 
verband hou met die probleem asook op wat die effek van die intervensie op die probleem gaan wees 
(De Vos & Strydom, 2011:482-483). Om aan die riglyne vir fase 3 van die Intervensie-
navorsingsmodel te voldoen, is daar vanuit die literatuurstudie en ŉ behoeftebepaling van 
kinderversorgers in privaat plekke van tydelike versorging asook uit gesprekke met maatskaplike 
werkers in hierdie veld, behoeftes geïdentifiseer wat by ŉ bemagtigingsprogram ingesluit behoort te 
word. Die program is  tydens fase 3 ontwikkel. Die fokus is dus vervolgens op die inhoud van die 
program.   
DIE INHOUD VAN DIE BEMAGTIGINGSPROGRAM 
Elke byeenkoms is voorsien van sy eie doelwitte, die inhoud van die byeenkoms asook die evaluasie 
van die spesifieke byeenkoms. ‘n Totaal van nege byeenkomste is aangebied en is die volgorde van die 
byeenkomste gekies na aanleiding van die inhoud daarvan. Met die aanvang van die groep was daar 
eers gefokus op temas wat nie persoonlik of enige bedreiging vir die kinderversorgers ingehou het nie, 
soos byvoorbeeld die kinderwet en ander wetlike aspekte. Namate die groepdinamika ontwikkel het en 
daar ŉ sterker vertrouensverhouding tussen die groeplede ontwikkel het, het meer sensitiewe temas 
onder die loep gekom, byvoorbeeld gedragsprobleme wat ondervind word, die bevordering van binding 
tussen die kind en die kinderversorger, asook dissipline.  
Benewens spesifieke hulpmiddels wat vir ‘n bepaalde byeenkoms aangewese was, is die volgende 
hulpmiddels deurgaans gebruik:  
 ‘n Skootrekenaar vir die aanbieding van byeenkomste;
 ‘n Projektor vir die visuele aanbieding van die sessie;
 ‘n Blaaibord vir die neerskryf van kernpunte;
 Skryfbehoeftes vir groeplede wat inligting wil neerskryf of gevra word om oor ‘n bepaalde saak na
te dink en hul gedagtes vas te pen; en
 Uitdeelstukke van betrokke byeenkoms.
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 Vervolgens word die reeks byeenkomste in tabelvorm aangebied ten einde ‘n oorsig van die
program te voorsien, voordat elke byeenkoms in detail behandel word.
TABEL 1 
VOORSTELLING VAN BYEENKOMSTE VIR DIE BEMAGTIGINGSPROGRAM 
VIR KINDERVERSORGERS IN PRIVAAT PLEKKE VAN TYDELIKE 
VERSORGING 
Byeenkoms  Tema
Byeenkoms 1  Ontmoeting, die skep van atmosfeer en kontraksluiting 
Byeenkoms 2  Wetlike aspekte ter oorweging vir die kind wat sorg en beskerming benodig 
Byeenkoms 3  Die invloed van die verskillende ontwikkelingsfases en trauma op die kind wat sorg en 
beskerming benodig 
Byeenkoms 4  Mediese versorging van die kind 
Byeenkoms 5  Gedragsprobleme by hierdie kinders 
Byeenkoms 6  Die invloed van binding op hierdie kinders 
Byeenkoms 7  Dissiplinering van hierdie kinders 
Byeenkoms 8  Die biologiese ouers van hierdie kinders 
Byeenkoms 9  Selfversorging van die kinderversorger en afsluiting van die reeks byeenkomste 
Byeenkoms 1: Ontmoeting, die skep van atmosfeer en kontraksluiting 
Doelwitte 
 Om deur middel van die maatskaplikegroepwerkproses:
 Die groeplede aan mekaar bekend te stel;
 ŉ Vertrouensverhouding tussen groeplede te vestig ;
 Insig by groeplede te ontwikkel ten einde die belangrikheid van vertroulikheid te vestig;
 ŉ Oorsig te gee van die inhoud van die program wat aangebied sou word;
 ŉ Kontrak met die groeplede te sluit; en
 ‘n Atmosfeer van warmte en aanvaarding in die groep te skep.
Inhoud 
Die groepwerker het begin om al die groeplede welkom te heet en haar aan die groep bekend te stel. 
Daar is vervolgens ŉ ysbreker met die groep gedoen waarin hulle op ŉ ontspanne wyse aan mekaar 
voorgestel is, wat as ‘n effektiewe hulpmiddel gebruik is om ’n groepbyeenkoms mee te begin (Mind 
Tools, 2012:1). ŉ Bespreking oor die belangrikheid van ŉ vertrouensverhouding en konfidensialiteit in 
groepsverband is verder aan die groeplede verduidelik (Strydom & Strydom, 2010:135-136; Toseland 
& Rivas, 2014: 200). 
Die geleentheid is ook aan groeplede gebied om groepreëls te vestig. Die reëls is op ŉ blaaibord 
neergeskryf en met elke byeenkoms weer aan lede voorgehou. Die doel en doelwitte van die program is 
met die groeplede bespreek aan die hand van ŉ visuele voorstelling met behulp van die skootrekenaar 
en projektor. Die inhoud en struktuur van die program is ook deur middel van die projektor aangebied. 
Die groepwerker het met hierdie aanbieding die verantwoordelikheid gehad om ŉ atmosfeer te skep 
waarin die groeplede op hulle gemak kon begin voel (Van der Westhuizen, 2006:65). ‘n Uitdeelstuk is 
aan groeplede gegee wat die raamwerk, tyd, datum en plek van byeenkomste aangedui het (Garvin, 
2010:28). 
ŉ Werksooreenkoms, in die vorm van ‘n uitdeelstuk, is met die groeplede bespreek waarin hulle 
versoek is om dit te onderteken en hul deelname aan die nege groepbyeenkomste te beloof. Tydens die 
afsluiting is die groeplede bedank vir hulle bereidwilligheid om deel uit te maak van die 
bemagtigingsgroep. 
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Byeenkoms 2: Wetlike aspekte ter oorweging vir die kind wat sorg en beskerming 
benodig 
Doelwitte 
Om die groepsgesprek te benut ten einde: 
 Die welsynstruktuur te verken wat die volgende insluit, naamlik die hofverrigtinge, wetlike en
etiese aspekte rakende die kind;
 Die regte en verantwoordelikhede van die versorger en ander professionele persone, betrokke by
die kind wat sorg en beskerming benodig, te bespreek; en
 Die betrokkenheid van die versorger by die skool en skoolaktiwiteite van die kind te verken en te
bespreek.
Inhoud 
Met behulp van ŉ visuele aanbieding op die projektor is die welsynstruktuur, wat die verloop van die 
hofverrigtinge, wetlike en etiese aspekte rakende die kind wat sorg en beskerming benodig in privaat 
plekke van tydelike versorging (Department of Social Development, 2005; Kibwe, 2018:2-6), met die 
groeplede bespreek ten einde dit meer verstaanbaar te maak. Die regte en verantwoordelikhede van die 
versorger (Department of Social Development, 2005; Kibwe, 2018:11-14), sowel as ander 
professionele persone (Cooley & Petren, 2011: 1972) wat moontlik betrokke kan wees by die kind wat 
sorg en beskerming benodig, is kortliks in groepverband bespreek. Die groeplede het daarna in drie 
groepe verdeel, waarin hulle hul begrip rakende die regte en verantwoordelikhede van die versorger en 
ander professionele persone wat by die kind betrokke is, bespreek. Daarna het die drie klein groepe 
terugvoer gegee en is die besonderhede op die blaaibord aangebring. Die groep het in die geheel verder 
aan die bespreking deelgeneem en tot ŉ vergelyk gekom oor wat hulle beskou as die regte en 
verantwoordelikhede van die kinderversorger, sowel as dié van ander professionele persone wat 
betrokke is by die kind wat sorg en beskerming benodig.  
Laastens is die kinderversorger se betrokkenheid by die kind se skool en skoolaktiwiteite (Lyons et al., 
2020:33; Pears et al., 2010: 1561) verken. Die groepwerker het kortliks die onderwerp bekendgestel en 
aan die groep gevra om weer in dieselfde drie groepe te verdeel, waarna hulle die onderwerp moes 
bespreek en aan die groter groep terugvoer moes gee. Die kernpunte van die bespreking is op die 
blaaibord aangebring en die groeplede is die geleentheid gegun om aantekeninge daarvan op die 
beskikbare papier, te maak. Die groep is aangemoedig om die versorger se rol en betrokkenheid by die 
skool deeglik te verken en te bespreek om sodoende die belangrikheid daarvan te beklemtoon.   
Byeenkoms 3: Die invloed van die verskillende ontwikkelingsfases en trauma op die kind 
wat sorg en beskerming benodig 
Doelwitte 
Om deur middel van ‘n groepsgesprek: 
 Die verskillende ontwikkelingsfases van die kind te bespreek;
 Die invloed van trauma op die kind se funksionering te verken en te bespreek; en
 Die emosionele behoeftes van die kind te verken en te bespreek.
Inhoud 
Vir die doeleindes van hierdie byeenkoms is die verskillende ontwikkelingsfases (Institute for Human 
Services, 2007: 1-9; Louw & Louw, 2014:90-406), die invloed van trauma (Van Schalkwyk, 2015:1-
18) asook die emosionele behoeftes van die kind (Du Plooy, 2009:1-3; Lyons et al., 2020:27) bespreek.
ŉ Visuele aanbieding, met behulp van die skootrekenaar en projektor, is aan die groep voorgehou en
uitdeelstukke is aan hulle verskaf rakende die ontwikkelingsfases van die kind, na aanleiding van Louw
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en Louw (2014:90-406). Die ontwikkelingsfases van die kind is volgens die verskillende  fasette van 
ontwikkeling hanteer, naamlik fisiese, motoriese, kognitiewe, sosiale en persoonlikheidsontwikkeling. 
Die visuele aanbieding is verder uitgebrei na die impak wat trauma (Heller et al., 2002:562; Louw & 
Louw, 2014:449-450; Van Schalkwyk, 2015:1-18) op die kind het. Hierdie onderwerp is breedvoerig 
bespreek na aanleiding van beskikbare literatuur en praktiese gevallestudies. Die byeenkoms is 
afgesluit deur die emosionele behoeftes van die kind te bespreek (Du Plooy, 2009:1-3; Lyons et al., 
2020:27). Dit is belangrik dat die kinderversorger oor kennis en vaardighede moet beskik om die 
emosionele behoeftes van die kind in hul sorg te kan hanteer (Buehler et al., 2006:550-551; Delgado & 
Pinto, 2011:1037; Spielfogel et al., 2011:2369).  
Byeenkoms 4: Mediese versorging van die kind 
Doelwitte 
Om deur middel van ‘n groepsgesprek die mediese versorging van die kind op ŉ praktiese wyse te 
verken met behulp van ŉ geakkrediteerde noodhulpfasiliteerder. 
Inhoud 
Tydens hierdie byeenkoms het die groepwerker hoofsaaklik as waarnemer opgetree, toepaslike vrae 
gestel en by die gesprek betrokke geraak as ‘n bepaalde onderwerp verdere toeligting benodig het. Die 
noodhulpfasiliteerder werk hoofsaaklik as ŉ skuba drilinstrukteur en bied verder ook noodhulpkursusse 
vir die publiek aan (Vink, 2016). Daar is begin deur aan kinderversorgers te verduidelik dat hul 
vertroud moet wees met noodhulp ten einde basiese mediese hulp aan die kind in hul sorg te kan 
verleen en verder ook om te weet wanneer ŉ kind die bystand van ŉ mediese dokter benodig (La 
Chance, 2005:21-22; Murray et al., 2011:154).  
Die noodhulpfasiliteerder het op ŉ praktiese wyse met behulp van ŉ noodhulppop en verskeie ander 
noodhulptoerusting aan die versorgers gedemonstreer hoedat hulle die kind te hulp kan snel indien 
hy/sy dit benodig. Die volgende onderwerpe is onder andere behandel, naamlik mond-tot-
mondasemhaling, tegnieke om toe te pas wanneer kinders verstik, die proses om te volg as ŉ kind bloei 
of raakgesny is, die hantering van breuke by ‘n kind, swembadveiligheid, hantering van elektriese 
skokke, optrede tydens epileptiese aanvalle, die hantering van kinders met allergiese reaksies en 
kinders wat met gif in aanraking was. 
Byeenkoms 5: Gedragsprobleme by hierdie kinders 
Doelwitte 
Om met behulp van die groepsgesprek: 
 Die hantering van onbeheerbare gedragsuitinge te bespreek; en
 Die verskil en hantering van ouderdomstoepaslike seksuele gedrag en gedragsuitinge vanweë
blootstelling aan seksuele misdrywe, te hanteer.
Inhoud 
Vir doeleindes van hierdie byeenkoms is aandag geskenk aan ‘n verskeidenheid onbeheerbare 
gedragsuitinge (Daniel, 2011:914; Davies et al., 2015:39) wat kinders mag openbaar. Die groeplede 
was aangemoedig om gedraguitinge waarmee hulle by kinders te make het, aan die groep te noem. Die 
verskillende gedragsprobleme  is op die blaaibord aangeteken. Vervolgens is ingegaan op ‘n paar 
spesifieke tipes gedragsuitinge en wat die versorger se rol is met betrekking tot die hantering daarvan. 
Sommige gedraguitinge wat normaalweg meer algemeen voorkom, is  breedvoeriger bespreek, soos 
byvoorbeeld: aandagtekort, hiperaktiwiteitsversteuring (Louw & Louw, 2014: 264-265), enurese en 
enkoprese, boeliegedrag, aggressie en diefstal.  
Die genoemde gedragsuitinge is een vir een bespreek aan die hand van kort animasie-insetsels, die 
diagnosering van hierdie toestande wat slegs deur ‘n mediese dokter gemaak mag word, die kind se 
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belewing van die toestand, die simptome en moontlike oorsake asook ŉ moontlike 
behandelingsprogram vir die kind (ADHD Voices, 2012; Hudson, 2016:17; Louw & Louw, 2014:224-
225; Urology Care Foundation, 2016:1). Daar is gepoog om aan groeplede die verskil uit te wys tussen 
aanvaarbare en onaanvaarbare gedragsuitinge van kinders en wanneer seksuele gedrag die oorsaak is 
van blootstelling aan seksuele misdrywe. Die groeplede is aangemoedig om vorendag te kom met 
voorbeelde van waar hulle onseker was of die seksuele gedrag wat die kind getoon het, 
ouderdomstoepaslik was of eerder die gevolg van seksuele blootstelling (Heller et al., 2002:566-569).  
Byeenkoms 6: Die invloed van binding op ‘n kind 
Doelwitte 
Om deur middel van ‘n groepsessie die invloed van bindingsterapie met betrekking tot die verhouding 
tussen die versorger en die kind wat sorg en beskerming benodig, te verken 
Inhoud 
Die byeenkoms is aangebied met behulp van ŉ maatskaplike werker in privaat praktyk wat vir ‘n aantal 
jare ten nouste betrokke is by die bindingsproses tussen kinders wat sorg en beskerming benodig en 
hulle versorgers (Van Schalkwyk, 2015). Die belangrikheid van binding tussen die versorger en die 
kind (Buehler et al., 2003:77; Heller et al., 2002:570) is op ŉ praktiese wyse aan die groeplede 
oorgedra. Daarna is praktiese wenke aan die lede gebied wat hul kan toepas om binding tussen hulle en 
die kind te bewerkstellig (Van Schalkwyk, 2015).  
Die volgende belangrike uitgangspunte het onder andere tydens die bespreking na vore gekom, naamlik 
die belang van binding in pleegsorghuise en privaat plekke van tydelike versorging, die ontwikkeling 
van binding, binding en breinontwikkeling, die effek van die moeder se bindingspatrone, 
breinontwikkelingsuitvalle en die gevolg daarvan en soorte bindingspatrone. Algemene 
gedragsprobleme by kinders met bindingsteurnisse, bindingouerskap vir kinderversorgers, aspekte wat 
binding beïnvloed, vaardighede van kinderversorgers en riglyne vir kinderversorgers met betrekking tot 
binding (Van Schalkwyk, 2016).   
Byeenkoms 7: Dissiplinering van hierdie kinders 
Doelwitte 
Om deur middel van ‘n groepbyeenkoms: 
 Die toediening van dissipline sonder lyfstraf te behandel; en
 Die belangrikheid van roetine in die alledaagse lewe van die kind wat sorg en beskerming benodig,
te bespreek.
Inhoud 
Hierdie byeenkoms is visueel aangebied in samewerking met ‘n gekwalifiseerde onderwyser met ŉ 
Bprim Ed.-graad wat ook vir Immergroen Ouerskap werk (Du Preez, 2016). Groepwerker het 
hoofsaaklik tydens die byeeenkoms as waarnemer opgetree, die bekendstelling van die gasspreker 
gedoen, toepaslike vrae gevra en die evaluering behartig. Immergroen Ouerskap is deur Brittz 
ontwikkel en fokus daarop om ouers en onderwysers toe te rus met vaardighede en ondersteuning met 
behulp van kursusse en werkswinkels soos byvoorbeeld oor dissipline (Brittz, 2012).  
Die hantering van dissipline (Davies et al., 2015:39) is op ŉ praktiese wyse aan die groeplede oorgedra.  
Daar is veral gefokus op die toediening van dissiplinêre metodes sonder lyfstraf en hoe om verskillende 
tipes wangedrag te herken en te ondervang. Die belangrikheid van roetine in die alledaagse lewe van 
die kind wat sorg en beskerming benodig is daarna bespreek (Heller et al., 2002:564).   
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Byeenkoms 8: Die biologiese ouers van hierdie kinders 
Doelwitte 
Om deur middel van ‘n groepsgesprek die hantering en ontwikkeling van begrip vir biologiese ouers 
van die kind wat sorg en beskerming benodig, te verken.  
Inhoud 
Tydens hierdie byeenkoms is die fokus op die hantering en ontwikkeling van begrip teenoor die 
biologiese ouers van die kind wat sorg en beskerming benodig (Cooley & Petren, 2011:1971; 
Sanchirico & Jablonka, 2000:200). Hierdie byeenkoms is met behulp van ’n visuele aanbieding gedoen. 
Die groeplede het deel uitgemaak van ŉ bespreking waarin hulle gelei is om begrip te ontwikkel vir die 
situasie waarin die biologiese ouer hom bevind wanneer ŉ kind uit sy/haar sorg verwyder is.  
Klem is veral gelê op die noodsaaklikheid van kontakbesoeke tussen die kind en sy biologiese ouers. 
Die emosionele implikasies wat hierdie besoeke vir die kind het, sowel as die invloed daarvan op die 
kinderversorger, is verder bespreek (Van Schalkwyk, 2013: 1-9). Die kinderversorger se rol in die 
kontakbesoek tussen die kind en die biologiese ouer het ook deel uitgemaak van die aanbieding en ŉ 
groepbespreking daaroor het gevolg. Ten slotte is die onderwerp oor wanneer ŉ besoek gekanselleer 
word en hoedanig die kinderversorger hierdie kwessie moet hanteer, bespreek (Van Schalkwyk, 2013: 
1-9).
Byeenkoms 9. Selfversorging van die kinderversorger en afsluiting van die reeks 
byeenkomste 
Om deur middel van die maatskaplikegroepwerk-proses die volgende te hanteer: 
Doelwitte 
 Hantering van verlies by die kinderversorger;
 Selfversorging van die kinderversorger;
 Suksesverhale;
 Bedankings en oorhandiging van sertifikate.
Inhoud 
Hierdie byeenkoms was die laaste in die reeks en die hantering van verlies by die kinderversorger is 
eerste bespreek aan die hand van ‘n visuele aanbieding oor die Model van Elizabeth Kubler Ross 
(Bolden, 2007:235-236). Die onderwerp is in konteks geplaas met die emosies wat die kinderversorger 
moontlik mag ervaar wanneer ŉ kind uit sy/haar sorg oorgeplaas word. Die fases van die Elizabeth 
Kubler Ross Model word omskryf as gevoelens van ontkenning, woede, skuldgevoelens, 
onderhandeling, depressie en aanvaarding (Bolden, 2007:235-236). Tydens die aanbieding van die 
model is deurentyd na praktiese voorbeelde verwys. Hulle is aangemoedig om idees uit te ruil oor wat 
hulle doen om na hulleself om te sien in sodanige situasies van verlies.  
Daarna het ŉ groepgesprek oor selfversorging van die kinderversorgers plaasgevind. Dit is belangrik 
dat die kinderversorgers waardevol, belangrik en diensbaar voel. Hulle behoort die vele maniere wat 
hulle vir hulle gesinne, vriende en die gemeenskap waarde toevoeg, te besef (Mokwele & Strydom, 
2017:100). Die voordele van ontspanningsoefeninge is behandel ten einde die slytasie van die liggaam 
en siel na aanleiding van daaglikse uitdagings en struikelblokke te verhoed (Boshoff & Strydom, 
2015:102).  
Suksesverhale van kinderversorgers as versorgers van kinders wat sorg en beskerming benodig, is 
hierna bespreek en elke groeplid het die geleentheid gekry om voorbeelde te noem. Die groepwerker 
het die gesprek begin deur ŉ eie suksesverhaal met die groep te deel, asook ŉ video insetsel van die 
Helpnet Fonds Projek, is aan lede vertoon (Keyart Video Approvals, 2015). Ten slotte is skryfpapier 
aan elke lid uitgedeel en aan hulle die opdrag gegee om aan hulleself ŉ brief te skryf waarin hul die 
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redes noem waarom hulle juis as kinderversorgers vir kinders wat sorg en beskerming benodig, optree. 
Die groepwerker het aan die groep verduidelik dat die rede vir hierdie opdrag juis is om dat wanneer 
hulle as kinderversorgers moed verloor weens hul omstandighede, hulle hierdie brief moet lees en 
bemoedig word met die redes wat hulle aangehaal het.   
Ten slotte is die groeplede bedank vir hulle geesdrif en betrokkenheid tydens die groepbesprekings. 
Elke deelnemer het ook ŉ sertifikaat vir bywoning ontvang.  
BESPREKING 
Hierdie artikel het gefokus op die beplanning en ontwerp van ŉ bemagtigingsprogram vir 
kinderversorgers in privaat plekke van tydelike versorging. Na aanleiding van ŉ behoeftebepaling en ‘n 
literatuurstudie wat vooraf gedoen is, het ‘n verskeidenheid temas na vore gekom wat die basis gevorm 
het vir die beplanning en ontwerp van hierdie program. Uit die behoeftebepaling het dit duidelik na 
vore gekom dat daar ‘n behoefte by kinderversorgers bestaan om meer inligting te bekom oor kinders 
wat hulself in hierdie omstandighede bevind. Die mees toepaslike onderwerpe vanuit die 
literatuurstudie en die behoeftebepaling  is by die ontwerp van die program in gedagte gehou.  
Daar is uiteindelik op nege byeenkomste besluit. Byeenkoms 1 het hoofsaaklik op die ontmoeting, die 
skep van atmosfeer en kontraksluiting gefokus, waarna in byeenkoms 2 die belangrikste aspekte wat 
oorweeg moet word vir die kind wat sorg en beskerming benodig bespreek is. Hier is moontlike 
hofverrigtinge en ander wetlike aspekte rakende die kind, die regte en verantwoordelikhede van die 
versorger en ander professionele persone en die betrokkenheid van die versorger by die skool en 
aktiwiteite van die kind, behandel. Die verskillende ontwikkelingsfases van die kind en die uitwerking 
van trauma op die kind is tydens byeenkoms 3 behandel.  
In byeenkoms 4 het mediese versorging van die kind ter sprake gekom, waarna in byeenkoms 5 
gedragsprobleme by hierdie kinders behandel is. Byeenkoms 6 het gefokus of die belangrikheid van 
binding by hierdie kinders, terwyl byeenkoms 7 oor die dissiplinering van hierdie kinders gehandel het. 
Kinders in hierdie omstandighede se verhouding met hul biologiese ouers is tydens sessie 8 bespreek, 
waarna byeenkoms 9 oor die selfversorging van die kinderversorger en die afsluiting van die reeks 
byeenkomste gehandel het.  
Daar is besluit om die groep vanuit ‘n bemagtigende groepwerkproses aan te bied, omdat groepwerk 
ooglopend voordele vir lede inhou, soos om bymekaar te leer, mekaar te ondersteun en sodoende groei 
by elke individuele groeplid te kan bewerkstellig. Die struktuur, doelstelling, inhoud van die 
byeenkoms, voorbereiding van die groepwerker, die behoeftes van die groep, sowel as die 
groepwerkproses is deeglik in ag geneem by die samestelling van elke byeenkoms van die reeks. 
Omdat die groepwerker nie noodwendig ‘n kenner op elke terrein is nie, is daar soms van eksterne 
persone gebruik gemaak om hoofsaaklik ‘n bepaalde byeenkoms aan te bied aangesien hulle kenners op 
die spesifieke terrein is. In hierdie gevalle het die groepwerker die opening van die sessie waargeneem, 
toepaslike vrae en opmerkings gemaak en ook die evaluering en afsluiting behartig.  
Die vaardighede waarmee die kinderversorgers tydens hierdie reeks byeenkomste toegerus word, sal 
hulle in die toekoms behulpsaam wees met betrekking tot die rol wat hulle moet vervul, asook die 
verskillende rolle wat deur ander professionele persone wat met die kind wat sorg en beskerming 
benodig te make het, vervul word. Daar word verder ook vertrou dat hierdie program tot beter 
samewerking tussen die verskillende rolspelers sal lei wat uiteindelik tot beter dienslewering aan die 
kind wat sorg en beskerming benodig, aanleiding sal gee.  
AANBEVELINGS 
Die volgende aanbevelings oor die programsamestelling en uitvoering word gemaak: 
 Die formaat wat die program aangeneem het, was ŉ doeltreffende manier om kommunikasie,
warmte en ŉ gevoel van aanvaarding by die groeplede te vestig.  Dus word aanbeveel dat hierdie
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formaat gevolg moet word om ŉ samehorigheidsgevoel by die groeplede te ontwikkel en aan hulle 
behoeftes te voldoen.  
 Die aantal groeplede moet verkieslik nie meer as 12 persone wees nie, aangesien meer lede die
groepsdinamika mag versteur en veroorsaak dat alle lede nie noodwendig by die program baat sal
vind nie.
 Die literatuurstudie en behoeftebepaling wat vooraf uitgevoer is, het die ontwikkeling van die
program op ‘n wetenskaplike grondslag geplaas en die nodige rigting en volgorde van onderwerpe
aangedui. ‘n Vooraf ondersoek word dus aanbeveel voordat daar op die ontwikkeling van sodanige
program besluit word.
 Die program bestaan uit nege byeenkomste. Twee van die byeenkomste, naamlik die oor binding en
die hantering van dissipline, kan nog breedvoeriger bespreek word en van ‘n meer praktiese
komponent voorsien word. Dit word aanbeveel dat beide hierdie onderwerpe oor 2 byeenkomste
gedek behoort te word.
 Na afhandeling van die program behoort dit opgevolg te word deur maandelikse supervisie-
byeenkomste met die groeplede, waartydens groeplede verder ondersteun en bemagtig kan word.
 Hierdie wetenskaplik ontwikkelde bemagtigingsprogram word aanbeveel vir aanbieding aan alle
kinderversorgers in privaat plekke van tydelike versorging.
 Daar word ook aanbeveel dat verdere navorsers hierdie program sal benut, aanbied en evalueer ten
einde wysigings en uitbreidings daaraan voor te stel, ten einde die program uiteindelik ‘n
gestandaardiseerde program te maak.
SAMEVATTING 
Hierdie artikel het gefokus op die ontwikkeling en implementering van ŉ bemagtigingsprogram vir 
kinderversorgers in privaat plekke van tydelike versorging. Elke byeenkoms is bespreek na aanleiding 
van die spesifieke doelwit, inhoud van die byeenkoms en hulpmiddels wat benodig is.  Die afleiding 
kan gemaak word dat ŉ bemagtigingsprogram kinderversorgers kan toerus met die nodige vaardighede 
om in die beste belang van die kind wat in hul sorg geplaas word, op te tree.  
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